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教
壇
に
立
っ
て
倫
理
学
を
扱
っ
て
い
る
と
、
た
び
た
び
直
面
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
善
悪
の
判
断
を
下
す
た
め
に
、
理
論
的
に
入
り
組
ん
だ
学
説
を
も
ち
だ
し
た
途
端
、
学
生
た
ち
の
興
味
や
理
解
度
が
減
退
し
て
い
く
、
と
いう事態である。これは、学生の勉強不足や抽象的思考へ
の不慣れに由来するものではなく、倫理学が宿命的に背負
っ
て
い
る
制
限
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
段
の
生
活
の
な
か
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
依
存
し
て
い
る
道
徳
直
観
が
、
原
理
へと解体された上で、論理的に整合性の高い推論を通して
再構成されることで、冷え冷えとした理論言語に豹変して
し
ま
う
こ
と
が
、
学
生
た
ち
の
気
を
そ
い
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
く
ら
確
実
な
原
理
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
に
精
繊
な
推
理
を
重
ね
よ
う
と
も
、
そ
う
す
る
ほ
ど
に
現
実
の
道
徳
に
倫
理
学
教
育
の
二
つ
の
ジ
レ
ン
マ
【書評】
小
林
亜
津
子
『
看
護
が
直
面
す
る
、
の
モ
ラ
ル
・
ジ
レ
ン
マ
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
一
一
ｏ
ｌ
ｏ
年
そ
な
わ
っ
て
い
た
生
活
実
感
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
。
実
践
的
な
共
感
の
強
さ
は
理
論
的
な
深
み
に
比
例
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
倫
理
学
は
近
代
科
学
の
発
想
と
は
異
な
る
真
実
ら
し
さ
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ない分野なのである。そのため倫理学を教えるさいは、個々
の
学
説
が
私
た
ち
の
生
活
世
界
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
理
論
と
具
体
例
が
乖
離
し
な
い
よ
う
、
ト
ピ
ッ
ク
を
作りこまなければならない。それを怠れば、倫理学教育は、
高
名
な
哲
学
者
た
ち
の
名
の
も
と
で
、
杓
子
定
規
な
教
説
を
繰
り
返
す
、
退
屈
な
お
説
教
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
た
評
者
が
、
教
室
が
冷
え
込
み
そ
う
に
な
る
度
に
、
学
生
の
興
味
を
ひ
き
つ
け
る
事
例
を
探
し
出
そ
う
と
手
に
取
っ
て
き
た
の
が
、
小
林
亜
津
子
氏
の
前
著
『
看
護
の
た
め
の
生
命
倫
理
』
で
あ
る
。
医
療
者
の
倫
理
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
大
橋
基
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も、徐々に当事者的観点を失い、理論言語に埋没しつつあ
る生命倫理学を、もう一度、生死の現場に引き戻して、医
療
や
看
護
に
携
わ
る
人
々
が
患
者
や
そ
の
家
族
と
共
に
問
題
を
考
え
る
た
め
の
手
引
き
を
与
え
よ
う
と
し
た
同
著
は
、
大
学
の
専
門
教
育
を越えた広範な読者を獲得し、高い評価を得た好著であっ
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
特
徴
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
よ
り
先
端
的
な技術を念頭に置いて、医療や看護の現場で起こりうるモ
ラ
ル
・
ジ
レ
ン
マ
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
十
一
個
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
「
内
部
告
発
」
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
ベ
ビ
ー
」
「
余
剰
胚
」
「
動
物
の
権
利
」
と
い
っ
た
応
用
倫
理
学
の
お
な
じ
み
の
論
点
か
ら
、
「
性
同
一
性
障
害
」
「
結
合
双
生
児
」
「
認
知
症
患
者
」
な
ど
、
こ
こ
数
年
の
あ
い
だ
に
身
近
に
な
っ
て
き
た
事
象
ま
で
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
実
際
に
起
こ
っ
た
事
件
や
裁
判
を
素
材
と
し
て
、
そ
こ
で
争
点
と
な
り
う
る
論
点
を
手
際
よ
く
整
理
し
て
い
く
。
私
た
ち
の
多
く
は
、
「
人
工
妊
娠
中
絶
」
が
倫
理
的
に
異
論
の
あ
る
行
為
で
あ
る
と
感
じ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
、
医
療
機
関
に
お
け
る
中
絶
胎
児
の
扱
い
の
残
酷
さ
、
そ
の
責
務
を
担
っ
た
医
療
者
の
苦
し
み
、
亡
く
な
っ
た
胎
児
の
身
体
組
織
が
薬
剤
や
治
療
法
の開発に対してもつ意義、その効用を期待する患者の存在、
そ
こ
に
ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
を
う
か
が
う
医
薬
品
業
界
と
い
っ
た
錯
綜
し
た
背
景
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
倫
理
的
な
問
題
が
生
じていることは、あまり知られていない。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
連
鎖
は
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
、
あ
る
テ
ー
マ
か
ら
別
の
テ
ー
マ
へ
の
移
り
変
わ
り
の
な
か
で
、
め
ま
い
を
も
よ
お
さ
せ
る
程
の
複
雑
さ
と
解
き
が
た
さ
を
呈
す
る
。
だ
が
著
者
は
、
忍
耐
強
く
、
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
問
題
を
丹
念
に
関
係
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
安
易
な
解
決
を
避
け
、
正
確
な
状
況
認
識
と
広
い
視
野
の
も
と
で
個
々
の
問
題
を
思
考
す
る
よ
う
に
読
者
を
い
ざ
な
う
た
め
で
あ
る
。
本
書
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
、
著
者
は
繰り返し読者に尋ねる。
「あなたは、どう思うだろうか？」
し
か
し
、
そ
う
し
た
本
書
の
特
徴
は
、
裏
返
せ
ば
、
著
者
自
身
の
倫
理
学
的
見
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
点
で
の
食
い
た
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
評
価
は
拙
速
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
著
者
自
身
が
ど
の
よ
う
な
見
解
に
共
感
を
も
っ
て
い
る
か
は
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
複
数
の
倫
理
問
題
の
並
べ
方
に
、
あ
る
い
は
、
原
理
的
に
突
き
詰
め
て
い
く
と
ま
ず
も
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ど
の
問
題
か
、
と
い
っ
た
論
点
の
持
ち
出
し
方
に
、
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
は
遠
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
以
下
で
は
、
そ
の
一
例
を
示
し
て
み
る
こ
と
にしたい。
たとえば第六章で、著者は、中絶胎児の脳組織を移植す
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る
こ
と
で
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
改
善
に
成
功
し
た
患
者
の
発
言
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
、
「
命
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
胎
児
組
織
は
移
植
に
使
っ
た
方
が
、
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
て
し
ま
う
よ
り
ず
っ
と
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
私
は
思
う
の
で
す
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
次
い
で
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
背
景
事
情
を
確
認
し
な
が
ら
、
徐
々
に
、
こ
の
発
言
に
つ
い
て
の
感
想
や
意
見
を
読
者
に
問
い
掛
け
て
い
く
。
そ
し
て
、
著
者
自
身
が
大
学
で
講
義
し
た
さ
い
に
学
生
が
示
し
た
反
応
の
な
か
か
ら
、
肯
定
的
な
意
見
と
否
定
的
な
意
見を紹介する。
そ
こ
で
著
者
が
最
も
強
調
す
る
の
が
、
「
難
病
に
苦
し
む
患
者
や
障害者が胎児組織の移植を受けることは、『弱者の立場を
熟
知
し
て
い
る
は
ず
の
患
者
や
障
害
者
が
、
人
間
社
会
の
も
っ
と
も
弱
い
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
胎
児
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
』
と
い
う
、
か
な
り
シ
ビ
ア
な
批
判
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
著
者
は
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
示
す
こ
と
な
く
、
冷
静
沈
着
に
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
論
点
へ
と
視
点
を
絞
り
込
ん
でいく。
そ
れ
は
、
妊
娠
中
絶
と
組
織
移
植
を
「
共
犯
関
係
」
と
決
め
付
け
ず
、
異
な
る
医
療
行
為
と
し
て
区
別
す
る
、
と
い
う
論
点
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
二
つ
の
行
為
の
利
害
が
連
動
し
な
い
よ
う
な
条
件
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
非
難
を
回
避
す
る
可
能
性
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ノ
ー
マ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
の
「
倫
理
的
（
リア」説が検討されることになる。そして、最後に著者は、
胎
児
市
場
に
対
す
る
懐
疑
を
語
る
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
の
発
言
を
引
用
す
る
こ
と
で
章
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
流
れ
は
、
教
科
書
的
な
手
続
き
を
踏
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
に
は
、
教
科
書
と
し
て
企
画
さ
れ
た
本
書
の
枠
内
で
、
は
か
ら
ず
も
抑
制
を
解
い
た
著
者
の
肉
声
が
聞
き
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
死
亡
胎
児
の
身
体
が
経
済
的
利
害
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
形
で
生
命
の
尊
厳
が
冒
さ
れ
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
一
方
で
、
医
療
行
為
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
、
と
い
う
困
難
な
課
題
を
解
決
しようという方向性である。このような読み方をしたとき、
「
あ
な
た
は
、
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
読
者
へ
の
問
い
掛
け
には、「私はこう思う」という著者の訴えが読み込まれて、
それに応えてほしい、という迫力をもち始めるのである。
お
そ
ら
く
、
著
者
は
講
義
の
な
か
で
、
み
ず
か
ら
の
立
場
や
見
解
を示しながらテキストを読み進めているのだろう。しかし、
本
書
が
講
義
用
の
教
科
書
と
し
て
で
は
な
く
、
｜
般
書
と
し
て
読
ま
れ
た
場
合
に
は
、
倫
理
学
教
育
に
つ
き
ま
と
う
も
う
ひ
と
つ
の
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
生
の
な
か
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
〈
情
報
依
存
症
〉
と
で
も
表
現
す
べ
き
態
度
を
許
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
倶
で
あ
る
。
評
者
の
経
験
で
は
、
あ
る
具
体
例
の
な
か
で
登
場
人
物
が
と
っ
た
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行
動
に
つ
い
て
倫
理
学
的
な
評
価
を
問
う
た
と
き
、
学
生
の
多
く
が
ロにするのは「情報が足りないから判断できない」という
科
白
で
あ
る
。
実
際
、
授
業
で
取
り
扱
う
具
体
例
は
、
理
論
的
な
論
点を明確にするために、背景事情や人物像などを切り詰め、
単
純
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
主
張
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
科
白
を
発
す
る
学
生
が
ほ
し
が
っ
て
い
る
の
は
、
道
徳
的
判
断
を
下
す
た
め
に
補
う
必
要
の
あ
る
文
字
通
り
の
「
情
報
」
で
は
な
く
、
当
該
の
行
動
や
そ
の
意
図
が
考
察
す
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
明
白
に
自
分
た
ち
の
道
徳
直
観
に
一
致
も
し
く
は
抵
触
す
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
〈
情
報
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
そ
う
し
た
主
張
を
し
た
学
生
が
満
足
す
る
程
度
の
〈情報〉を与えたときの答えは、「許せない」か「仕方ない」
か
の
ど
ち
ら
か
、
す
な
わ
ち
倫
理
学
的
考
察
を
放
棄
し
た
投
げ
や
り
な
断
定
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
倫
理
学
を
学
ぶ
な
か
で
、
こ
う
し
た
反
応
を
示
す
学
生
は
少
な
く
ない。むしろ、大多数がそうだと言っても間違いではない。
「そんなことはない、学生は真剣に問題を直視して、解決
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
感
じ
て
い
る
教
師
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
く
に
医
療
や
環
境
に
関
わ
る
応
用
倫
理
学
の
場
合
、
学
生
た
ち
の
興
味
は
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
出
来
事
や
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
の
境
遇
に
傾
き
が
ち
で
、
倫
理
問
題
の
認
識
か
ら
考
察
へ
と
進
む
の
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般の読者
でも同
じ
ことだ
ろ
う。
そ
う
し
た
状
況
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
本
書
の
豊
富
な
問
い
が
読
者
か
ら
思
考
の
道
筋
を
見
失
わ
せ
、
そ
の
あ
げ
く
読
者
が
、
み
ず
から進んでデッド・エンドに行き着くための材料として、
それらの〈情報〉を利用しかねないという不安がよぎる。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
さ
せ
る
の
は
、
や
は
り
著
者
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
暫
定
的
な
答
え
を
与
え
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し
て
の
判断を読者に委ねる、という赤裸々な態度であろう。各章・
各節の随所で挿入される問いかけが、「私はこう思うが、あ
な
た
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
、
著
者
自
身
の
見
解
に
向
け
ら
れ
た
と
き
、
読
者
は
生
命
倫
理
学
者
・
小
林
亜
津
子
氏
と
対
話
を
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
ひ
と
は
必
ず
し
も
同
じ
方
向
を
向
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
で
提
示
さ
れ
た
様
々
な
問
い
に
対
し
て
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
回
答
を
与
え
て
い
く
の
か
。
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
を
期
待
し
た
い
と思う。
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